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cos (nv/2) = cos((2l + 1) /2) = 0, sin(nv/2) = sin((2l + 1) /2) =  1 und                                              


















xl = 1 + i  cot((2l + 1) /2n), i =  1 , l = 0, 1, …, n – 1 , n > 1  bzw.                                                                          



















































































denn für x = 0 ist pn(0) = bn(0) = 1, beide Polynome pn(x) und bn(x)  haben den Grad 2  2/n  
und deren Nullstellen  sind  i  tan[(2l – 1) /(2n)] für l = 1, 2, …,   2/n . Damit sind die 


































































































































































































































Dabei bedeutet   x  die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich x ist (  3  =     = 3).                                   
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